






The University Mace 
The Gonfalons 
The Faculty Marshals 
The Candidates for Degrees 
The University Faculty 
The Platform Party 
INVOCATION 
The Rev. Martin C. Devereaux 
University Chaplain 
AMERICA THE BEAUTIFUL 
Lyrics by Katharine Lee Bates, music composed by Samuel A. Ward 
Led by Erin Boyle 
WELCOME 
Kevin M. Ross 
President 
STUDENT ADDRESS 
Jessica Del Vecchio 
Master of Business Administration '11 
REMARKS AND 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER 





Contributing Editor, Good Morning America 
ANNOUNCEMENT OF AWARDS AND HONORS 
The College of Education Outstanding Graduate Student Award 
The Professional and Continuing Education Award 
The Master's Degree Award 
CONFERRING OF DEGREES 
Presented by Cynthia M. Patterson 
Vice President for Academic Affairs 
Conferred by Kevin M. Ross 
President 
BENEDICTION 




cr}antJitJates 6or the $lYetjrees 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN GLOBAL LEADERSHIP 
CORPORATE AND ORGANIZATIONAL MANAGEMENT 
Rami Al-Jbour 
Wasta and Non-Arab Training, Characteristics, Task, and Culture in Arab Markets 
Dissertation Chair: Ralph Norcio 
Valecia Dyett 
Role and Characteristics of the Project Manager in Achieving Success Across the Project Life Cycle 
Dissertation Chair: Robert Green 
Audrey Gregory 
Transformational Leadership, Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Non-supervisory 
Nurses' Intention to Leave 
Dissertation Chair: Ralph Norcio 
Mei- Lien Li 
Impact of Marketing Strategy, Customer Perceived Value, Customer Satisfaction, Trust and 
Commitment on Customer Loyalty 
Dissertation Chair: Robert Green 
Jeremy Simms Office 
The Modern American Entrepreneur: Characteristics, Formative Legislation, and 
Modern Education 
Dissertation Chair: Ralph Norcio 
Rodolfo Santamaria 
The Relationship Between Foreign Direct Investment and Exports .from the Technology Sector 
in Costa Rica 
Dissertation Chair: Ralph Norcio 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN GLOBAL LEADERSHIP 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Jerome Romell Boyd 
4~ 
Beginning Teachers']ob Satisfaction and Intention to Remain in Teaching: A Comparison of 
Traditionally Prepared Teachers and Teachers Prepared by Alternative Methods 
Dissertation Chair: Valerie A. Storey 
- COLLEGE OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
Master of Business Administration 
Dzigbodi Ababio 
Steven R. Adelson 
Cristina Amor 
Jasmine Amor Striddels 
Jordan Bryant Angel 
Christopher George Armbruster 
Laila Fayruz Atie 
Joy Simone Babb 
Khalid Rafat Badeeb 
Richard Jason Baroff 
Mohammed Binobaikan 
Jason Michael Bisciotti 
Roberta Lee Bodden 
Woodward McNeil Boyd 
Alyson Bradley 
Derek Thomas Brubaker 
Michael Haritos Buck 
Christina Marie Campagna 
Gabriela Maria Canals 
Natalie M. Capiro 
Robert Carrick 
Michelle Elisabeth Carroll 
Julien Thierry Carsuzaa 
Chi-Yao Cheng 
Jeremy J. Chromik 
Firat Cig 





Andrea Danielle Cromaz 
Carolyn D'Agati 
Jeffrey Mark Davis 
Emmeline F. de Thomas 
Jessica Del Vecchio 
Cassandra Jean Dombrowski 
Michael Jay Donner 
Elizabeth Chandler Ferguson 
Andres Fernandez-Salvador 
Anna Lynn Fischer 
Blake Freda 
Lauren Rebecca Fry 
Jenese L. Fuller 
Katherine Gale 
Andrew Scott Ghitman 
Jane Glabman 
Mass Communication and Media Management 
Financial Valuation and Investment Management 
Marketing 
Marketing 




Financial Valuation and Investment Management 
Aviation Management 
Financial Valuation and Investment Management 
Marketing 
International Business 
Financial Valuation and Investment Management, Marketing 
Marketing 
Financial Valuation and Investment Management 
International Business 
Mass Communication and Media Management 
Financial Valuation and Investment Management 
Mass Communication and Media Management 








Financial Valuation and Investment Management 
Hospitality Management, Marketing 
Hospitality Management 
Mass Communication and Media Management 
Financial Valuation and Investment Management 
Marketing 
Marketing 
Financial Valuation and Investment Management 
Financial Valuation and Investment Management 
Marketing 
Aviation Management 
Financial Valuation and Investment Management 
Hospitality Management 
Hospitality Management 
Mass Communication and Media Management 
Marketing 
Mass Communication and Media Management 
International Business 
Financial Valuation and Investment Management 
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Amy Michelle Golbom 
Igaro Alves Goncalves 
Devender Kumat Goyal 
Harald Gracholski 
Meaghan Mary Guilfoyle 
Taryn Alexis Hamill 
Sean Patrick Harvey 




Christopher Roger Jester 
Carlos Manuel Jimenez 
William Jimenez 
Joanna Kristin Kassar 
Liron Kirsh 
Robert Alexander Kurimski 
Deborah Lahr Lawlor 
Lindsay Kesten 
Camila Melo Lins 
Jon M. Lobbe 
Veronica Maggiori 
Stephanie Mandara 
Antonio L. Martin 
Ashley Marie Martini 
Giuseppe Maruggi 
Jonathan Mastin 
Michael David McAlister 
Scott McCubbin 
Joseph Michael McNamara 
Anna Elizabeth McNellen 
Alyssa Channing Milano 
Joshua Francis Morell 
Alicia Mourgue d'Algue 
Barry Mowell 
Erich Michael Mueller 
Glenn W. Mueller 
Roberto Jose Murillo 
Christian Capil Nath 
Luis C. Navarro 
WenhongNie 
Patricia M. O'Toole 
Kevin Lee Owenby 
Charles Pal 
Matthew V. Paolano 
Katiuska Cartaya Pardavila 










Sports and Athletics Administration 






Hospitality Management, Marketing 
Marketing 




Sports and Athletics Administration 
Marketing 
Mass Communication and Media Management 
Marketing 
International Business 
Sports and Athletics Administration 
Sports and Athletics Administration 
Aviation Management 




Financial Valuation and Investment Management 
Financial Valuation and Investment Management 
Marketing 
International Business 




Financial Valuation and Investment Management 
Sports ~d Athletics Administration 
International Business 
International Business 
Sports and Athletics Administration 






Sai'na Maria Polonius 
Federico Porras 




Renee Lucia Ramirez 
Karen Ramon 
Grace M. Ramos Artunduaga 




Jovan A. Robinson 
Amanda Romeo Gallo 
Patrick Michael Ryan 
Krystee Ryiz 
Patricio Carlos Salem 
Guilherme Salgado 
Ruth Emily Santiago 
Kevin Saville 
Jeffrey A. Schaly 
Carla Ramos Schwabe 
Shannon Kelley Segers 
Elena Shatilova 
QingSheng 
Eduardo Andres Silva 
Max Aaron Silver 
Stephanie Carson Smith 
Brittany Elizabeth Soule 
Julie Ann Stamper 
Ana Alejandra Tapia Lacayo 
Vitaly Tkachenko 
Yana Alexis Tkachenko 
Elissa Byers Trindle 
ArifTuksal 
Saul Vargas 
Maurice Olivier Vigier De Latour 
Diana Alejandra Vitale 
Elena Volkova 
Julia von Stetten 
Cori A. Weinstein 
Jenny S. White 
Alyssa Shannon Whitehouse 
Matthew Harris Wiesenfeld 
Marcus Maclay Williams 
Dennis Yarbrough 
International Business 





Financial Valuation and Investment Management 
Marketing 











Sports and Athletics Administration 
Mass Communication and Media Management 
Hospitality Management 
International Business, Hospitality Management 




Financial Valuation and Investment Management 















Financial Valuation and Investment Management 
International Business 
Marketing 
Financial Valuation and Investment Management 
Financial Valuation and Investment Management 
Marketing 
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Bachelor of Science in Business Administration - Bachelor of Science 
Jemmin Gayle Bell-Pellan 
Abby Dorathye Bernstein 
Melissa S. Bogert 
Joseph Germano Cataldo 
Aurelia D. Cosma 
Anna Vadimovna Dennis 
Bilal Abdul Rahman Ead 
Edna Eren-Bingol 
Paulina Flores 
Brandon J. Frances 
Jason M. Godfrey 
Edwin Humberto Guzman 
Katherine M. Harris 
JamilaLima 
Rodney Ryan Mark 
Jose Ramon Martinez Servin 
Brian Anthony Marano 
Franz David Nagy 
Karen Christine Negron 




John August Rollwagen 
Julie Lynn Salazar 
Ruben J. Salazar 
Rochener Seraphin 
Blair A. Shank 
Shane D. Smyth 
Paola A. Solano 




































- DONALD E. AND HELEN L. ROSS COLLEGE OF EDUCATION 
Master of Education 
Bridgett Louise Addison 
Kamirah A. Adkins 
Abrar Almoosa 
Silka M. Cuba 
Florence DaJuste 
HoneyS. Frydman 






Exceptional Student Education 
Exceptional Student Education 
Educational Leadership 
Jeffrey R. Gasparoni 
Angela L. Gerald 
Douglas Godwin 
Ashley Golding 
Margo Anne Hart 
Brian J. Joros 
Danielle Parker Levine 
Scott P. McNichols 
Margot E. Misas 
Lorraine M. Overton 
Rachel Allysa Paieski 
Keiu Polluveer 
Jereamy Rose 
Shannon L. Schwartz 
Ray Walker 
Educational Leadership 







Exceptional Student Education 
Exceptional Student Education 
Exceptional Student Education 
Educational Leadership 
Exceptional Student Education 
Educational Leadership 
Educational Leadership 
Bachelor of Science in Education - Bachelor of Science 
Christina Danielle Camp 
Deborah M. Gibson 
Natacha Joseph 
Rebekah Lisa Lapon 
Ashlie Lewis 
Lauren Malinda Marzak 
Alice L. Meroni 
PattiJoy Nagy 
Virginia Roserie 













- COLLEGE OF HOSPITALITY MANAGEMENT 
Bachelor of Professional Studies 























- EUGENE M. AND CHRISTINE E. LYNN 
COLLEGE OF INTERNATIONAL COMMUNICATION 
Master of Science 
Angela Loretta Barioli 
Laura Katharine Black 
MichaelS. Boro 
Alain Rene Boucicaut 
Kemesha Clayton 
John Edwards 
Kyle Richard Gladney 
Peter John Good III 
Amy Elizabeth Hartman 
Zoe Alisha Hyams 
Beatriz Vida Lewis 
Kelly Marie Melvin 
Jennifer Marie O'Toole 
Sherrexcia Rolle 





Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
- COLLEGE OF LIBERAL EDUCATION 
Master of Science 
Donna Brosemer 
Robert E. Curry 
Erica Lynn Ebanks 
Daniel A. Green 
Zoe Grimbeek 
Karim Lakhdar 
Melissa Elizabeth Martin 
Nicholas Merson 
Wade C. Morris 
John Nonnemaker 
Saran Parks 
Jennifer L. Parnes 
Janani Raman 
Maria Amparo Sagues 
Lindsay B. Schaeffer 
Aaron M. Schmelzer 
Jessica Anne Silvestrone 
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Criminal Justice Administration 
Criminal Justice Administration 
Applied Psychology, Counseling 
Emergency Planning and Administration 
Emergency Planning and Administration 
Criminal Justice Administration 
Emergency Planning and Administration 
Emergency Planning and Administration 
Applied Psychology, Counseling 
Emergency Planning and Administration 
Emergency Planning and Administration 
Applied Psychology, Counseling 
Applied Psychology, Counseling 
Criminal Justice Administration, Emergency 
Planning and Administration 
Applied Psychology, Counseling 
Emergency Planning and Administration 
Emergency Planning and Administration 
Mallory Tracy Sonn 
Christen Blaine Thompson 
Chenelia Yamil Valerio 
Bobby L. Warren 
Amanda Wasserman 
Christina Anne Weigel 
Tameca L. West 
Kimberly Zuraw 
Bachelor of Science 
Caridad Abreu 
Joann Antoine 
Daniel Reece Barnickel 
Lyndsey Jennifer Brackney 
Tajuana Denia Coke 
Demetria Batts Davis 
Joana Demattia 
Heidi Dee Desmond 
Richard John Dunleavy 
Ynocel Elie 
Elaine Angene Escoe 
Mary Kathryn Fitzpatrick 
Michael Gannotti 
Ruth Ahenfie Gyau 
Stephen D. Harper 
Darlene Henderson 
Laura J. Hernandez 
Skeriah Jackson 
Rachel Jean-Louis 
Crystal Rae Johnson 
Juliet S. Juan 
Quinton Mack 
Adrienne Marion Martella 
Steven Vose McGillicuddy 
Sarina Rose Meshulam 
Dorothy Hilliard Lies Messer 
Humberto Navarro 
Jose A. Negron Jr. 
Jared Neubrander 
Ofelia Aneley Ojeda 




Ora M. Phillips 
Jai Neal Pitre 
Applied Psychology, Counseling 
Applied Psychology, Counseling 
Applied Psychology 
Emergency Planning and Administration 
Applied Psychology 
Criminal Justice Administration 
Emergency Planning and Administration 





































James M. Pugliese 
Luis Angel Rivera 
Roberta L. Rodriguez 
Heather Scarborough 
Robin Melissa Seidman 
Khosrow Reza Soltani 
Jennifer Valentino-Hierholzer 
Patrick Dwaine White 
Chanele A. Williams 
Jodi L. Young 












- CONSERVATORY OF MUSIC 
Master of Music 
Jeffrey Thomas Adkins 
Andrew Angelin 
Gentry Josiah Barolet 
Rafael Betancourt 
Bianca Cortes 
Adam G. Diderrich 
Joseph David Goering 
Milena Ilieva 
Ioana Mihaela Luca 









Nicholas W Thompson 
Jaime Lynn Tyser 
Carlos Felipe Vina 
Dongfang Zhang 
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Music Performance, Double Bass 
Music Performance, Double Bass 
Music Performance, Trombone 
Music Performance, Violin 
Music Performance, Viola 
Music Performance, Violin 
Music Performance, Cello 
Music Performance, Violin 
Music Performance, Viola 
Music Performance, Piano 
Music Performance, Clarinet 
Music Performance, Trumpet 
Music Performance, Piano 
Music Performance, Violin 
Music Performance, French Horn 
Music Performance, Cello 
Music Performance, Cello 
Music Performance, Violin 
Music Performance, Oboe 
Music Performance, Trumpet 
Music Performance, Bassoon 
Music Performance, Piano 
SPECIAL AWARDS 
The College of Education Outstanding Graduate Student Award is given to the 
person who displays outstanding potential for scholarship and leadership in the field 
of education. 
The Professional and Continuing Education Award is presented to the candidate 
who has maintained the highest grade point average in the evening undergraduate 
program and has demonstrated community service and dedication to lifelong learning. 
The Master's Degree Award is presented to the student who has attained the highest 
cumulative grade point average for his or her entire degree course work. Students are 
also evaluated on other factors that may include involvement within Lynn University 
and local communities. 
2011 CLASS GIFT 
As a legacy to their alma mater, members of the Class of 2011 have provided for a 
beautiful covered gazebo. Located at the heart of campus on the lawn of the Freiburger 
Residence Hall, the gazebo will serve as a central meeting spot for students and provide 
a perfect area to host campus events. Thanks to all of the 2011 graduates who contributed 
to this gift. This gazebo will symbolize your lasting ties to Lynn University. 
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COMMENCEMENT SPEAKER: Lee Woodruff 
Lee Woodruff knows that life changes in an 
instant. One minute, you're a successful 
freelance writer and businesswoman, 
mother of four children, and wife of Bob 
Woodruff, the newly appointed co-anchor 
of ABC's World News Tonight. The next 
minute, your life turns upside down when 
your husband is severely wounded in a 
roadside bomb attack in Iraq while 
anchoring a broadcast. 
Woodruff held their family together, 
providing the extra support her children needed, as well as providing 
moral and physical support to her husband during his slow recovery 
from near-death following the 2006 attack. She and Bob wrote a 
compelling account of their amazing journey in The New York Times 
bestseller, In an Instant: A Family's journey of Love and Healing. 
Appearing together on national television and radio since the February 
2007 publication of their book, the couple has helped put a face on 
the serious issue of traumatic brain injury among returning Iraq war 
veterans, as well as the millions of Americans who live with this 
often invisible, but life-changing affliction. 
They have founded the Bob Woodruff Foundation (ReMind.org) to 
assist wounded service members and their families receive the long-
term care that they need and help them successfully reintegrate into 
their communities. 
Lee Woodruff is a contributing editor for ABC's Good Morning 
America, reponing on a variety of home and family related topics. 
She recently published her second book, Perfectly Imperfect-A Life 
in Progress. In the book, Woodruff tackles the universal topics of life, 
such as family, friends and marriage, with heart and humor. In 
addition, her first novel will be published in the summer of 2012. 
A freelance writer, Woodruff has penned numerous personal articles 
about her family and parenting that have run in such magazines as 
Health, &dbook, Country Living, Parade and Family Fun. 
In addition to freelance writing, Woodruff ran her own public relations 
and marketing consulting business for 16 years. Before that, she was 
senior vice president of the public relations firm Porter Novelli. 
At present, Woodruff lives in Westchester County, New York, with 
her husband and four children. 
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STUDENT SPEAKER: Jessica Del Vecchio 
Jessica Del Vecchio began her career in 
finance 13 years ago at Smith Barney in 
Boca Raton. There, she advanced from a 
part-time assistant to a full-time broker, 
earning her Series 3, 7, 63, 65, and Life, 
Health and Variable Annuity licenses. 
Although these licenses were achievements 
in their own right, Jessica had not yet 
completed her undergraduate studies and 
yearned to do so. After visiting Lynn 
University, she knew she wanted to pursue 
those studies here. Not only that, she dreamed of one day earning a 
Master of Business Administration degree. 
Soon, a change in her career would enable her to pursue those goals. 
While at Smith Barney, Jessica met Stanley Haar, a commodity trader, 
and was introduced to the commodity markets. In 2006, Haar opened 
his own commodity trading advisoty firm, Haar Capital, and Jessica 
joined his team as director of operations. She also took another 
important step--resuming her college studies while working 
full-time, and she enrolled at her first choice, Lynn University. In 
2010, she graduated magna cum laude with a bachelor's degree in 
business management. 
Because she enjoyed being back in the classroom and the Lynn 
campus so much, she immediately enrolled in Lynn's M.B.A. program, 
specializing in financial valuation and investment management. 
Today, afrer much hard work and determination, her dream of an 
M.B.A. from Lynn University comes true. 
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BOARD OF TRUSTEES 
Christine E. Lynn, Chairman 
Stephen F. Snyder, Vice Chairman 
Jan Carlsson '94 
Hugh Carville, Chairman Emeritus 
Arthur E. Landgren 
John P. Langan '81 
BOARD OF OVERSEERS 
Yvonne S. Boice, Chairman 
Anthony Comparato 
George T. Elmore, Emeritus 
Louis B. Green 
Bonnie E. Koenig 
Michael McCauley 
Francisco J. Rincon, M.D., P.A. 
Thomas E. Sliney Jr., Esq. 
ADMINISTRATION 
Kevin M. Ross 
President 
Jason L. Walton 
Chief of Staff 
Cynthia M. Patterson 
Vice President for Academic Affairs 
Laurie Levine 
Vice President for Business and Finance 
Gregory J. Malfitano 
Senior Vice President for Administration 
Gareth P. Fowles 
Vice President for Enrollment Management 
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R. Brady Osborne Jr. 
William J. Rehrig 
Victoria Rixon 
Paul A. Robino 




J. Albert Johnson, Esq. 
Dennis J. Mazanec 
Dense! Raines 
Margaret Mary Shuff 
Joseph Veccia 
Phillip Riordan 
Vice President for Student Life 
Judith L. Nelson 
Vice President for Development and 
Alumni Affairs 
Michele Martin Morris 
Vice President for Marketing and 
Communication 
Christian Boniforti 
Chief Information Officer 
Margaret E. Ruddy 
General Counsel 
FACULTY MARSHALS 
Chief Marshal: Ann Crawford, College ofLiberal Education 
College of Business and Management: Lisa Dandeo 
Donald E. and Helen L. Ross College of Education: Priscilla Boerger 
College of Hospitality Management: Ya-Hui Elegance Chang 
Eugene M. and Christine E. Lynn College oflnternational Communication: Valeria Fabj 
College of Liberal Education: Karen Casey 
Conservatory of Music: David Cole 
Institute for Achievement and Learning: Shaun Exsteen 
GONFALON BEARERS 
Burton D. Morgan School of Aeronautics: Joseph Bommarito 
College of Business and Management: John Cipolla 
Donald E. and Helen L. Ross College of Education: Laura McCallister 
College of Hospitality Management: Jim Downey 
Eugene M. and Christine E. Lynn College oflntemational Communication: 
Denise Belafonte-Young 
College of Liberal Education: Robert Seifer 
Conservatory of Music: Carol Cole 
ACADEMIC REGALIA 
Lending color to the pageantry of commencement are the academic robes and 
hoods worn by the faculty and students. This regalia reaches back into the medieval 
ages, when it served a functional as well as an ornamental role, separating the 
learned men from other groups and offering warmth and protection. 
In America in the late 19th century, a conference was held by representatives of 
colleges and universities to bring some order and system to the custom of academic 
dress. Since then, there have been periodic conferences to revise or reconfirm exist-
ing practices. 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the white collars. Holders 
of the master's degree wear hoods which are lined with the colors of the college con-
ferring the degree and trimmed with the color representing the subject in which the 
degree was earned. The doctoral robe is adorned with velvet and is also worn with 
the hood suitably ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or religious orders wear the entire 
academic costume as decreed by the conferring institution. 
The following list reflects the colors which will be found on the hoods worn in the 
academic procession and the subject each represents. 
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Arts, Letters, Humanities White 
Commerce, Business Drab 
Communication Crimson 
Economics Copper 
Education Light blue 
Engineering Orange 
Fine Arts Brown 
Foreign Affairs Aquamarine 
Journalism Crimson 
Law Purple 
Library Science Lemon 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Philosophy Dark blue 
Physical Education Sage green 
Public Health Salmon 
Science Golden yellow 
Social Sciences Citron 
Speech Silver gray 
Theology Scarlet 
UNDERGRADUATE HONOR MEDAL RIBBONS 
White - Cum Laude 
Blue - Magna Cum Laude 
Gold - Summa Cum Laude 
3.50 to 3.64 grade point average 
3.65 to 3.79 grade point average 
3.80 to 4.00 grade point average 
Gold and green honor cord: Sigma Beta Delta business honor society 
Violet/jade green honor cord: Kappa Delta Pi education international honor society 
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THE GONFALONS 
The gonfalons, a tradition that has origins in the civic rituals of 12th century Italy, 
were introduced last year to Lynn University's academic ceremonial protocol. 
Lynn University's gonfalons were designed in accordance with standards established 
for all colleges and universities and bear each college's unique symbolic colors. The 
common bonds that unite faculty and students as members of one academic com-
munity are embodied in the display of the university's seal on each individual gon-
falon. The vice president for academic affairs, in consultation with the academic 
deans, selects the faculty members honored to serve as gonfalon bearers. 
THE CEREMONIAL ACADEMIC MACE 
The academic mace traces its origins to the 14th century, when the royal scepter 
historically carried by rulers and the battle mace were combined to produce the 
ceremonial academic mace. It was carried in processions of royalty, magistrates, 
and church or university officials. 
During the commencement ceremony, the mace indicates the authority of the 
university president to award degrees. The mace is carried by the chief marshal. 
The Lynn University mace consists of a three-foot tall wood scepter with a bronze 
cast of the Lynn University seal on the top. It was designed in 2002 by Graphic 
Design Professor Emeritus Ernest Ranspach, who presented it to Lynn University 
President Emeritus Donald E. Ross in honor of 30 years of leadership and service. 
This program is not an official graduation list. This printed program fists students who 
were eligible to graduate for academic year 2010-11, as of April 1, 2011, pending the 
outcome of final examinations and final grades. Therefore, it should not be used to deter-
mine a student's academic or degree status. The university's official registry for the con-
ferral of degrees is the student's permanent academic record, kept by the Office of the 





Under skies of blue 
We've made friends so true 
From every corner of the world 
Celebrating different cultures 
Made us see our world anew. 
From this caring place 
We will squarely face 
The challenge of our destiny 
Like our Fighting Knights 
We'll lift hearts and sights 
And we'll go forth in victory 
And if our blue skies should turn to grey days 
Or we misplace a dream or two 
We'll remember Alma Mater 
And then Her spirit will see us through. 
So let's raise our voice 
In a proud refrain 
Remembering good times we all knew 
Hail all hail our Alma Mater 
Lynn University ... Here's to you! 
Music and lyrics by joe Carey 
Choral arrangement by Rick Krive 
